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Segon trimestre 1994 
Aquest trimestre parlarem d'un factor climatic del qual no fem referencia 
habihlalment. Ens referim al vent. Tots recordarem que durant aquesta primavera, 
i especialment durant el mes d'abril vkem patir fortes ventades, que foren la causa 
de greus perjudicis en aiguns conreus com i'avellaner. 
Com a conseqükncia del vent, i en concret de la seva direcció i intensitat, 
aquest pot comportar importants danys en els conreus i un augment addicional de 
I'evaporació, especialment quan és de component oest, donat que és molt eixut i, 
com a fruit de i'orografia, experimenta un augment de la intensitat. D'aquesta 
manera tenim que, durant 17 dies del mes d'abril, bufa vent de direcció entre sud- 
oest i nord-oest, que arriba a velocitats maximes de 14'3 mls. 
- 
TMA TM t ' tm tma oscl 1lm2 tld 
Abril 25 19'1 13'7 8'3 5 10'8 46 5 
Maig 29 23'7 18'4 13'2 9 10'5 43 7 
Juny 32 27'5 21'7 16 10 11'5 17'5 2 
Centrant-nos en el comentari propi de les dades termiques d'aquest trimestre, 
ens cal dir que els valors mitjans dels mesos de maig i juny han estat lleugerament 
superiors als calculats per aquests mesos. En qualsevol cas, perb, el conjunt de 
dades es troba dins els límits normals. 
El nivel1 deplujarecollitdurant aquesttrimestre ha estatel normal aexcepció 
del mes de juny, que ha estat sensiblement inferior al previst. Aquest fet ocasiona 
sequera que venim arrossegant des del mes de desembre de 1993, mes a partir del 
quai no s'han recollitquantitats importants, ans totel contrari. Així, des d'aleshores 
hem tingut dos mesos completament secs i un, en que s'han recollit únicament 4 11 
mZ. Tot plegat fa que iniciem un estiu amb un deficit d'aigua important. Prova 
d'aixb, 6s que aquest any els pous han comencat a funcionar unes setmanes abans 
del que és normal, arribant a disminuir el cabal i, fins i tot, a esgotar-se en alguns 
casos. 
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